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Kurzfassung: Die vorliegende Untersuchung untersucht die Auswirkungen 
der Dauer eines Auslandsaufenthaltes von Studierenden sowie von 
arbeitsbezogenen Persönlichkeitsfaktoren und Charakteristika auf die interkulturelle 
Kompetenz und die Integration der Teilnehmer. Die Untersuchung 
erfolgte in Form einer korrelativen Querschnittstudie. Insgesamt 
202 Probanden mit akademischer Ausbildung wurden untersucht. Es wurden 
die interkulturelle Kompetenz, Persönlichkeitsmerkmale und arbeitsbezogene 
Einstellungen gemessen, sowie demographische Faktoren des 
Auslandsaufenthaltes und die Integration in die Zielkultur. Es gibt einen 
positiven Zusammenhang zwischen der Dauer von Auslandsaufenthalten 
und kognitiver, motivationaler und verhaltensbezogener interkultureller 
Kompetenz. 
